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qui se trouvaient a une grande distance l 'un de l 'autre. 2) Les ani­
maux atteints n 'ont pas présentez de la température. 3) La guérison 
de ceux qui n'ont pas succombé est survenue sans aucune interven-
tion thérapeutique, et enfin 4) après le changement de pâturage 
de nouveaux cas ne se sont plus présentés. 
De la description de ces cas il resuite que la M. A. ne provoque 
pas d'intoxication seulement chez les bovins, mais aussi chez les ca-
prins et les équidés. Que la gravité des symptômes présentés depent 
de la relation qui existe entre le poids de l'animal et la capacité de 
l'estomac. Cela est démontré par le fait que les symtômes étaient plus 
graves chez les jeunes bovins, chez lesquel cette relation est plus pe-
tite, comme le prouve la mort de deux veaux les seulsâgés de moins 
de deux ans et que les caprins ches lesquels cette même relation est 
petite sont tous morts. Que la M.A. par la destruction des globules 
rouges provoque une hémoglobînemiè, quisque l 'hémaglobinurie con-
sécutive à celle - ci était le seul symtôme présent dans tous les cas. 
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ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΓ ΟΣΤΕΟΡΡΑΦΗΣ 
Ύ π ό 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
Άχικτηνιάτρου 
Διευθυντού 972 Νοσοκομείου Κτηνών 
Την 1-4-52 εισήχθη εις το 972 Ν. Κ. ό υπ' αριθ. μητρώου 17029 
ήμίονος του 505 Τ.Π. ηλικίας 13 ετών, φέρων άνοικτον συντριπτικον κά­
ταγμα της αριστεράς κάτω γνάθου κείμενον ακριβώς έμπροσθεν του Ιου 
προγομφίου, προκληθέν εκ λακτίσματος. 
Έ π Ι της κάτω παρυφής της αριστεράς παρειάς, ήτις χωρίζει ταΰτην 
εκ της ΰπογναθίου κοιλότητος, έφερε συριγγώδες τραύμα με κατεΰθυνσιν 
προς τα άνω και εσω διαμέτρου 2 εκμ. περίπου ενδιαφέρον το δέρμα, τον 
ύποδόριον συνδετικον ίστόν, τους μνς και το άντίστοιχον δστοΰν. 
Δια του αναμνηστικού εγνώσθη εις ημάς δτι εκ του προκληθέντος 
τραύματος και προ της εισόδου του ήμιόνου προς νοσηλείαν, εξήχθησαν 
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δυο παρασχΐδες, τρίτη δε ευμεγέθης ύπήρχεν εν τφ βάθει τοΰ τραύματος. 
Ή ολη χώρα ευρισκομένη όπισθεν του κατάγματος εκινεΐτο άκανονίστως 
παρουσιάζουσα χαρακτηριστικον τριγμόν. 
Την επομένην προέβημεν εις την νάρκωσιν του ήμιόνου δια pento-
thal εν στάσει και άφοΰ επετεύχθη αΰτη εις το επιθυμητον σημείον εγέ-
νετο ή κατάρριψίς του, επί της χειρουργικής κλίνης συνεχισθείσης της 
ναρκώσεως μέχρι χαλαρώσεως των μυών. 
Είτα επί της αντιστοίχου χώρας τοΰ κατάγματος ενηργήθη τομή εγ-
Είκ. 1. 
καρσία μήκους 4 εκ. μ. μέχρι τοΰ οστού, εκατέρωθεν της τομής ταύτης 
εγένοντο δυο ετεραι κάθετοι τομαΐ πλάτους 3 εκατ. και άπεκολλήθη το 
δέρμα μετά τοΰ γειτνιάζοντος συνδετικού ϊστοΰ και των μυών, άποκολλη-
θέντος συν ταΰτη και τοΰ περιοστέου. Δια της ανωτέρω τομής εξήχθη 
τριγωνική παρασχίς και έκαθαρίσθησαν τα χείλη τοΰ κατάγματος. 
Δια τοΰ οστεο-τρυπάνου εγένοντο τέσσαρες οπαί εκατέρωθεν, ήτοι 
ανά δυο έναντι αλλήλων. 
Δια των κατασκευασθεισών οπών διεπεραιώθη άναδιπλωθέν συρ-
μάτινον νήμα, εν προς τα άνω και εν προς τα κάτω και επετεύχθη ή 
συρραφή τοΰ θραυσθέντος οστοΰ δια τής συστροφής εκάστης μεταλλικής 
ραφής περί αυτήν. 
Ούτω τα άκρα τοΰ θραυσθέντος οστοΰ ήνώθησαν στερεώς και επε­
τεύχθη δσον το δυνατόν ή οχετική ακινησία. 
Το ελεύθερον μέρος των μεταλλικών νημάτων εξήχθη προς τα κάτω 
δια τοΰ προκληθέντος εκ τής κακοόοεως τραύματος. 
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Το χειρουργικον τραύμα εκλείσθη δια της συνήθους ραφής, και έχρη. 
σιμοποιήθησαν επί τόπου 300.000 μον. πενικιλλίνης δια την άπολυμαν-
σιν αυτοΰ. 
Ή δλη χώρα του κατάγματος επεδέθη δια πιεστικού επιδέσμου κυ-
κλικώς γΰρωθεν των παρεών και της ρινός ίνα περιορισθώσιν αί κινήσεις 
των σιαγώνων και μή προκληθή χαλάρωσις της μεταλλικής ραφής. 
Ή διατροφή του ήμιόνου επί μίαν εβδομάδα εγένετο τεχνητώς δια 
E U . 2. 
του καθετήρος ρινός και της χειρουργικής αντλίας. Ό ήμίονος ελάμβανε 
δις τής ημέρας το κατωτέρω θρεπτικον μίγμα. Άλευρον σίτου 300 γραμ. 
πίτυρον 100 γραμ. ΰδωρ 5 λίτρα. 
Το μίγμα τούτο βράζεται επί 20 λεπτά, άφίεται να κρυώση και 
προστίθεται 1 κυτίον γάλα εβαπορέ και 200 γραμμάρια μελάσσα. 
Ά π ο τής 10ης ημέρας εχορηγεϊτο το ανωτέρω μίγμα άπαξ τής ημέ­
ρας επιτραπείσης τής λήψεως δλίγης χλωράς νομής, χωρίς να άφαιρεθή 
ό επίδεσμος. 
Ά π ο τής 20ης ημέρας επετράπη ΐνα ό ήμίονος εξέρχεται εις τον 
εγγύς του Νοσοκομείου λειμώνα προς βοσκήν ενώ συγχρόνως του εχορη­
γεϊτο δια του καθετήρος το ανωτέρω θρεπτικον μίγμα άπαξ τής ημέρας. 
Τοπικώς το τραύμα ενοσηλεΰθη κατά τα κεκανονισμένα μή παρου­
σίασαν επιπλοκήν τινά. 
Ά π ο δε τής 15ης ημέρας αφέθη τοϋτο άκάλυπτον αφαιρεθέντος και 
του επιδέσμου. 
Ά π ο τής ανωτέρω χρονολογίας ή κάθαρσις των χειλέων του τραύμα­
τος εγένετο δια βενζίνης καΐ είτα επηκολοΰθει επίπασις δια κόνεως σουλ-
φανιλαμίδης. 
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Μετά παρέλευσιν ενός μηνός αφ' ης έλαβε χώραν tò ατύχημα ή κα-
τάστασις τοΰ ασθενούς επέτρεψε την λήψιν κανονικής μερίδος νομής. 
Εις την προσηρτημένην φωτογραφίαν (Εικ. 1) γενομένην μετά ενα 
μήνα από της εγχειρήσεως εμφαίνεται ή έξοδος των συρμματίνων ραφών 
ώς και το σχεδόν επουλωθέν εγχειρητικον τραύμα. Ή σημειούμενη παρα-
μόρφωσις λόγω της υπερπλασίας τοΰ πόρου τυγχάνει ασήμαντος επι-
τευχθείσης της συνοστεώσεως τοΰ κατάγματος. 
Την 9-5-52 εξάγεται ή μεταλλική ραφή εφ° δσον κρίνεται ori επετέ-
λεσε το έργον της, συνεχισθείσης τής περιποιήσεως τοΰ τραύματος μέχρι 
της 20-5-52 όποτε δ ήμίονος εξέρχεται ιαθείς. 
Έ ν τή δευτέρα φωτογραφία εμφαίνεται ή συντελεσί^εΐσα άποκατά-
στασις τής κακώσεως. 
Ή σύνθεσις τοΰ χορηγηθέντος θρεπτικοΰ μίγματος ελήφθη εκ τοΰ 
βιβλίου «Σημειώσεις κτηνιατρικής εγχειρητικής» υπό τοΰ E. R. Erank 
Καθηγητοΰ τής χειρουργικής τοΰ Kansas State College, τροποποιηθείσα 
κατά τι. 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
Ύ π ό 
EMM. Α. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ 
Άρχικτηνιάτρου 
Κατά τάς κλασικας παθογονικάς αντιλήψεις ή εγκατάστασις μιας 
νόσου ακολουθεί πάντοτε τας γνωστάς οδούς των ϊστών και των χυμών 
τοΰ δργανισμοΰ. Τα δεδομένα δμως ταΰτα δεν ϊκανοποιοΰν πάντοτε τους 
ερευνητας εις τήν άποκάλυψιν τής αίτιοπαθογονίας πολλών νόσων. 
Έργασίαι τινές δημοσιευθεΐσαι κατά τα τελευταία ετη έρχονται να 
στηρίξουν μίαν νέαν οίποψιν κ α θ ' ην κατά τήν εγκατάστασιν πολλών νό­
σων δεν ακολουθείται πάντοτε το κλασικον δρομολόγιον των νοσογόνων 
αιτίων αλλ' ori χρησιμοποιούνται και νέαι οδοί άγνωστοι μέχρι ανός. 
Πρέπει ν' ανατρέξη τις εις τάς εργασίας του Γάλλου ερευνητοΰ 
J. Reilly επί τοΰ ρόλου τοΰ νευροφυτικού συστήματος εις τήν γένεσιν 
των αλλοιώσεων τών εντέρων κατά τον τυφοειδή πυρετόν, δια να δυνηθώ 
να προσαρμοσθή καλΰτερον προς τας νέας απόψεις. Πρόκειται περί εργα­
σιών γνωστών υπό τον τίτλον : «Σΰνδρομον τοΰ ερεθισμού ή Σΰνδρομον 
τοΰ Reilly». 
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